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　                  ●：○＋社内外の情報の分類分析が加わる
                    ◎：○＋●＋社内外の情報の情報処理と情報機器の理解 ･ 習熟
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2013 年 4 月入学生より、新指導要領となる。そこ
では、共通教科情報科として「社会と情報」、「情報
の科学」の２教科が、選択必修科目として扱われる。




















( 高等学校学習指導要領解説（平成 21 年 1 月）情報編　より )
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表２－２  専門教科情報科の科目編成＜新旧対比＞
( 高等学校学習指導要領解説（平成 21 年 1 月）情報編　より )
表２－３ 専門教科情報科の科目編成
( 高等学校学習指導要領解説（平成 21 年 1 月）情報編　より )
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修する時間、45 時間の 10 倍強である。ここが技術
を問題としない理由であろう。
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